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ÜNLÜ BESTECİ VE 
ORKESTRA ŞEFİ 
FERİT ALNAR 
ÖLDÜ
ANKARA — Önlü besteci Fe­
rit Alnar dün sabah Ankara’da 
ölmüştür. 1906 yılında İstan­
bul’da doğan Alnar'ın müzik 
yaşamı 8 yaşında Alman oku­
lunda üc sosli koroya girme- 
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siyle başlamıştır. 10 yaşında 
kanun çalmaya başlayan Ferit 
Alnar. 16 yaşında iken «Kele­
bek Zabit» adlı operetle ilk 
bestesini yapmıştır.
1927 - 1932 yıllarında Viya­
na Konservatuvarında öğrenim 
gören Alnar. daha sonra Tür­
kiye’ye dönmüştür. İstanbul 
Şehir Tiyatrosu müzik yönetici­
liğini de yapan Alnar 1936 yı­
lında Cumhurbaşkanlığı Filar­
moni Orkestrası İkinci şefliği­
ne getirilmiş, daha sonra da 
Devlet Konservatuvarının kuru­
luşunda görev almıştır. 1955- 
1960 yılları arasında Devlet 
Operası Genel Müzik Direktör­
lüğü görevini yürüten Ferit Al­
nar daha sonra yurt İçinde 
ve yurt dışında konuk şef ola­
rak çeşitli orkestraları yönet­
miştir.
Ferit Alnar'ın yaşamı boyun­
ca gerçekleştirdiği 50'ye yakın 
müzik yapıtında Türk Halk Mü­
ziğinin çeşitli temaları işlen­
mektedir. (a.a.)
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